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 ABSTRAKSI 
 
“Pusat Pelatihan Fotografi di Semarang” merupakan wadah bagi para peminat 
fotografi yang ingin menekuni lebih dalam bidang fotografi menjadi tenaga fotografi 
professional yang siap bersaing di dunia kerja. Dunia fotografi membutuhkan tenaga fotografi 
yang berkompeten serta kreatif di bidangnya oleh sebab itu “Pusat Pelatihan Fotografi di 
Semarang” dirancang dengan menggunakan konsep “mengekspresikan kreativitas” dimana 
kreativitas dalam fotografi menjadi salah satu kunci penting keberhasilan seorang fotografer. 
“Pusat Pelatihan Fotografi di Semarang” selain sebagai tempat pelatihan juga menyediakan 
fasilitas yang mendukung kegiatan fotografi seperti galeri pameran foto dan area workshop yang 
dapat digunakan oleh umum.  
Permasalahan pada “Pusat Pelatihan Fotografi di Semarang”, yaitu Bagaimana wujud 
rancangan Pusat Pelatihan Fotografi di Semarang yang mengekspresikan kreativitas 
melaluipengolahanbentuk bangunan dan fasade bangunan, denganpen dekatan transformasi 
teori komposisi grafis fotografi?. Melalui pendekatan gagasan desain transformasi teori 
komposisi grafis fotografi menjadikan bentuk dan fasade bangunan “Pusat Pelatihan Fotografi 
di Semarang” mampu mengekspresikan kreativitas. Pengolahan diaplikasikan melalui bentuk 
dan elemen fasade bangunana, kedua hal tersebut merupakan unsur pembentuk suatu wujud 
bangunan pengolahan ditekankan pada ornament bangunan dan bentuk – bentuk yang diperoleh 
dari kata kunci cirri kreativitas dan kata kunci teori komposisi grafis fotografi . Diharapkan 
melalui wujud tampilan bangunan mampu merangsang kreativitas siswa pelatihan sehingga 
mampu menumbuhkan kreativitas siswa pelatihan.  
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